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T5. Métodos de investigación social aplicados al ámbito 
de la salud
¿Qué es la verdad?
¿Qué es el conocimiento?
¿Qué es la ciencia?
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 De la Investigación humana a la investigación 
científica: 
 Observación imprecisa
 Sobregeneralización
 Observación selectiva
 Razonamiento ilógico
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 De la Investigación humana a la investigación 
científica: 
 Todos exhibimos el deseo de predecir 
nuestras circunstancias futuras
 DEL DETERMINISMO a la PROBABILÍSTICA
 DE LA PREDICCIÓN A LA COMPRENSIÓN
 TRADICIÓN, AUTORIDAD Y CIENCIA (PARADIGMA).
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• Problemas de investigación.
• Métodos de investigación (PARADIGMA).
• Técnicas de investigación (RECOLECCIÓN DATOS).
 Homologabilidad de Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales
Positivismo
El estudio de la realidad social utilizando el marco conceptual, las técnicas de
observación y medición, los instrumentos de análisis matemático, los
procedimientos de inferencia de las ciencias naturales.
 “LEY NATURAL” de CAUSA-EFECTO, VARIABLES CUANTITATIVAS, DE LO
PARTICULAR A LO GENERAL (DE LA MUESTRA A LA POBLACIÓN-INDUCCIÓN).
 Dos paradigmas (CCSS Multiparadigmáticas) han generado
dos bloques coherentes y muy diferenciados entre sí de
técnicas de investigación.
 Durkheim
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¿LA REALIDAD 
SOCIAL SE 
CONSTRUYE?
Positivismo
 Su praxis empírica se fundamenta en la
teoría del «hecho social»:
 «La primera regla impone considerar los
hechos sociales como cosas»
 Los hechos sociales son: modos de actuar,
de pensar, de sentir que presentan la [ ... ]
propiedad de existir fuera de las
conciencias individuales
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 LOS HECHOS SOCIALES:
 Aunque no son entidades materiales, tienen las mismas propiedades que las
«cosas» del mundo natural.
LOS HECHOS SOCIALES NO ESTÁN SUJETOS A LA VOLUNTAD
DEL HOMBRE (Ofrecen resistencia a su intervención, lo condicionan y lo
limitan)
LOS HECHOS SOCIALES FUNCIONAN SEGÚN SUS PROPIAS
REGLAS (Poseen una estructura determinista que el hombre puede
descubrir a través de la investigación científica)
EL MUNDO SOCIAL ESTÁ REGULADO COMO EL NATURAL POR
LEYES que pueden ser estudiadas con la misma lógica de investigación del
mundo natural (“Física social”)
Los fenómenos de la vida social obedecen a leyes naturales inmutables.
La ley de la causalidad.
 El paradigma enfermero y sus métodos de investigación han sido
tradicionalmente criticados por las formas de pensamiento
hegemónicas en las Ciencias Biomédicas, de manera que la
investigación cualitativa ha sido considerada como subjetiva, de
escaso rigor e impacto limitado.
 Sin embargo, cuando el reto del investigador en cuidados es conocer
la experiencia de la enfermedad en profundidad, la combinación
entre métodos cualitativos y cuantitativos cobra especial interés. De
la misma forma, la investigación cualitativa ha demostrado que su
aportación a la práctica clínica enfermera basada en la evidencia es
esencial. Puede decirse así que la investigación cualitativa
proporciona los métodos necesarios para obtener hallazgos que no
son accesibles a través de otras formas de aproximación, y debe
comportarse como un medio fundamental para mejorar el
conocimiento que poseemos de nuestros pacientes y de las
intervenciones más efectivas para mejorar su estado de salud y
calidad de vida, así como para disminuir el sufrimiento que provoca
su enfermedad.
 INTERPRETATIVISMO (CONSTRUCTIVISMO, HERMENÉUTICA):
 Todas las visiones teóricas para las cuales la realidad no puede ser
simplemente observada, sino que tiene que ser «interpretada».
 Conocimiento verdadero y VERDAD.
 El positivismo tiene sus orígenes en la cultura francesa e inglesa del siglo XIX
(A. Comte, E. Durkheim, John Stuart MilI y Herbert Spencer)
 La crítica más radical y orgánica a su planteamiento aparece en el contexto
del historicismo alemán: Wilhelm Dilthey (finales s.XIX).
Introducción a las ciencias del espíritu (1883)
No homologabilidad con las ciencias naturales de las ciencias humanas. 
(autonomía)
 Basando su diferencia en la relación que se instaura
entre investigador y realidad estudiada:
El objeto de las ciencias naturales lo constituye una realidad externa al 
hombre, para las ciencias del espíritu, al no darse esta separación entre 
observador y realidad estudiada, el conocimiento se producirá solamente a 
través de un proceso muy distinto, el de la comprensión. 
Nosotros explicamos la naturaleza, mientras que entendemos la vida social
(Sociología Comprensiva).
Windelband (finales s.XIX):
CIENCIAS NOMOTÉCNICAS: encaminadas a la identificación de leyes generales (EXPLICACIÓN).
CIENCIAS IDEOGRÁFICAS (HERMENEUTICAS para Habermas): orientadas a captar la individualidad de los
fenómenos, unicidad e irrepetibilidad (COMPRENSIÓN).
Dilthey (finales s.XIX) Ciencias Naturales OBJETO DE CONOCIMIENTO ESTATICO,
Ciencias sociales OBJETO DE CONOCIMIENTO DINÁMICO.
 INTERPRETATIVISMO (CONSTRUCTIVISMO, HERMENÉUTICA):
 Esta nueva perspectiva (la de Dilthey) entra en el campo de la sociología de
la mano de Max Weber.
MAX WEBER: OBJETIVIDAD Y ORIENTACIÓN HACIA LA 
INDIVIDUALIDAD (Sociología comprensiva)
 Weber quiere salvar la objetividad de la ciencia social, evitando el
individualismo subjetivista y en el psicologismo, mediante:
– A) Su «neutralidad valorativa» (independencia de los juicios de valor)
 Las ciencias histórico-sociales no pueden admitir en su interior presupuestos
de valor (es posible la neutralidad valorativa)
 Pero no se puede impedir que éstos intervengan en la elección de los
problemas que hay que estudiar.
 INTERPRETATIVISMO (CONSTRUCTIVISMO, HERMENÉUTICA):
– B) la posibilidad de llegar a enunciados con cierto carácter de generalidad,
aun partiendo de una «orientación hacia la individualidad»
 Las CC.SS. no estudian los fenómenos sociales en su individualidad,
tratan de llegar a la generalización
 Pero están “orientadas hacia el individuo”, es decir, orientadas a
COMPRENDER la MOTIVACIONES DE LA ACCIÓN, identificarse con el
otro.
“Hasta el comportamiento más ilógico en 
apariencia tiene una RACIONALIDAD 
íntima propia, un sentido interior”.
 INTERPRETATIVISMO (CONSTRUCTIVISMO, HERMENÉUTICA):
 Construcción social de la realidad
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EL HOMBRE 
CONSTRUYE LA 
REALIDAD (GRADOS)
EL HOMBRE COMO SER 
SOCIAL
REALIDAD SOCIAL
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Descubrir los significados que se atribuyen a la realidad es esencial 
para descubrir lo que la realidad es. 
 Han convivido y conviven así en nuestra profesión dos formas de
entender la investigación en cuidados: la procedente del paradigma
positivista, que utiliza una aproximación cuantitativa a las áreas de
incertidumbre propuestas, y la que ofrece el modelo social-
humanista, que se nutre de los métodos cualitativos como forma
de indagación.
 Esta dispersión epistemológica ha originado en nuestra ciencia la
necesidad de responder algunas cuestiones trascendentales: ¿Cuál
es el paradigma y método propio de los profesionales de enfermería
para conocer la realidad? ¿Son complementarias ambas formas de
aproximarse al conocimiento dentro de nuestra profesión? ¿Cuáles
son los problemas que va a encontrar la investigación cualitativa en
un entorno altamente medicalizado?
EL DEBATE ENTRE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Y SU IMPACTO EN LA PRÁCTICA 
ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA.
POSITIVISMO POSTPOSITIVISMO INTERPRETATIVISMO
Ontología 
¿Qué es la realidad social?
Realismo ingenuo: la realidad social es «real» 
y «una» (como si se tratara de una cosa) y, por 
tanto, no está sujeta a la interpretación.
Realismo crítico: la realidad social es «real» 
pero conocible sólo de un modo imperfecto y 
probabilístico, pues los individuos 
condicionamos la realidad al contemplarla 
desde nuestro prisma.
La realidad social existe sólo en tanto en 
cuanto es interpretada por los sujetos. 
Los hechos sociales no existen separados de 
esa interpretación.
Constructivismo: el mundo cognoscible es el 
de los significados atribuidos dos por los 
individuos.
Relativismo (la realidad es múltiple): las 
realidades son construidas y varían en la forma 
y en el contenido entre individuos, grupos, 
culturas.
Epistemología
¿Es cognoscible (dependerá de la relación 
que consideramos existe entre sujeto 
investigador y objeto observado)?
Dualismo/ objetividad que permite obtener 
resultados ciertos (CERTEZA).
Las Ciencias Sociales (al igual que las ciencias 
naturales) son ciencias experimentales en 
busca de leyes inmutables que permiten 
determinar con exactitud el devenir de los 
hechos sociales.
Su objetivo es la explicación a través la 
generalización mediante la formulación y 
aplicación de modelos predictivos 
matemáticos.
Dualismo/Objetividad modificados. Resultados 
probablemente ciertos (POPPER) 
(PROBABILIDAD).
Ciencia experimental en busca de leyes, una 
vez que –aplicando el Método – consigue 
llegarse al conocimiento objetivo.
Multiplicidad de teorías para el mismo hecho (la 
realidad social es cambiante)
Objetivo: explicación
Generalizaciones: leyes provisionales, abiertas 
a revisión.
No dualismo; no objetividad.
(POSIBILIDAD).
No es posible la separación entre investigador 
y objeto de la investigación, sino sólo la 
interdependencia entre ambos.
Las Ciencias Sociales son ciencias 
interpretativas en busca de significados 
(importancia de los valores y los símbolos 
culturales en la explicación del hecho social)
Objetivo: comprensión empática. 
Generalizaciones: enunciados de posibilidad; 
tipos ideales
Metodología
¿Cómo puede conocerse la realidad social?
Experimental-manipulativa (el investigador 
social puede tener control completo sobre las 
variables que intervienen en el fenómeno 
social).
Conociendo las variables que determinan los 
hechos sociales se elaboraran, al igual que en 
las CC.NN. modelos predictivos. 
Observación. 
Se aplican técnicas que garantizan la 
separación del observador y lo observado para 
garantizar la objetividad.
Predominantemente inducción (muestra 
representativa)
Técnicas cuantitativas
Análisis «por variables»
Experimental-manipulativa modificada. El 
control experimental de las variables 
intervinientes en lo social puede ser 
parcialmente conseguido. 
Observación.
Separación observador-observado 
Predominantemente deducción (falsación de 
las hipótesis) pues son conscientes  el error 
siempre presente en cualquier proceso de 
generalización.
Técnicas cuantitativas con apertura a las 
cualitativas (en la realidad social existen 
hechos de interés que ocurren dentro de los 
individuos que pueden completar la 
información cuantitativa).
Análisis «por variables».
La realidad social se conoce a través de la 
interacción empática entre investigador e 
investigado. 
Interpretación. Interacción observador-
observado.
Inducción (el conocimiento emerge de la 
realidad estudiada). 
Técnicas cualitativas que permitan el estudio 
en profundidad del sujeto/hecho social.
Interés por la interpretación subjetiva del 
individuo estudiado / Búsqueda de la 
objetividad del investigador.
Descubrimiento de lo único e irrepetible.
Análisis «por casos».
 Para Cabrero-García y Richart-Martínez, existe un error conceptual
básico, que se fundamenta en entender ambos paradigmas como
mutuamente excluyentes por un lado, y que el paradigma elegido
proporciona los métodos adecuados y exclusivos para resolver una
pregunta de investigación, por otro. Lejos de esta opinión, estos
autores sostienen que la propia naturaleza holista e integradora de
la profesión favorecería la coexistencia paradigmática y
metodológica en su seno, de manera que una pregunta de
investigación pueda ser abordada desde diferentes paradigmas y
con diferentes herramientas con objeto de crear un entorno
sinérgico que favorezca el conocimiento profundo del problema a
resolver.
EL DEBATE ENTRE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Y SU IMPACTO EN LA PRÁCTICA 
ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA.
CIENCIAS MULTIPARADIGMÁTICAS - TRIANGULACIÓN
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 La investigación cualitativa proporciona los métodos necesarios para
obtener hallazgos que no son accesibles a través de otras formas de
aproximación, y debe comportarse como un medio fundamental
para mejorar el conocimiento que poseemos de nuestros pacientes y
de las intervenciones más efectivas para mejorar su estado de salud
y calidad de vida, así como para disminuir el sufrimiento que
provoca su enfermedad. Sin la base de conocimiento que
proporciona, las recomendaciones incluidas en los documentos de
evidencia científica corren un serio riesgo de fracaso, ya que la
investigación cuantitativa por sí sola no es capaz de dar a conocer
las condiciones más idóneas y los entornos más adecuados en los
que dichas recomendaciones son más eficaces. La investigación
cualitativa ha demostrado durante años contar con la madurez y el
rigor suficientes para conseguir hallazgos de calidad, que deben
convertirse en contenido ineludible de revisiones sistemáticas y
guías de práctica clínica.
EL DEBATE ENTRE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Y SU IMPACTO EN LA PRÁCTICA 
ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA.
 Los estudios cualitativos son de especial relevancia para aquellos
profesionales sanitarios que centran sus prácticas en el cuidado, la
comunicación y la interacción con las personas. Permiten una
comprensión de las experiencias humanas, proporcionando a las
enfermeras y otros profesionales del mundo de la salud, un
conocimiento de gran riqueza y una profundización en la naturaleza
de los seres humanos. Los métodos de investigación cualitativos no
vienen a sustituir a los que tradicionalmente se han utilizado en
salud, sino a enriquecer el cuerpo de conocimientos.3 Ninguna
disciplina sanitaria se puede desarrollar adecuadamente con el uso
exclusivo de la metodología de investigación cuantitativa.3 La
investigación cualitativa crea nuevas opciones y constituye el
eslabón necesario para humanizar la investigación en salud y
acercar los avances científicos a las necesidades reales y expresadas
por los ciudadanos.
HACIA UNA PRÁCTICA BASADA EN EVIDENCIAS CUALITATIVAS.
MARÍA GÁLVEZ GONZÁLEZ.
CIENCIAS MULTIPARADIGMÁTICAS - TRIANGULACIÓN
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